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RANCANG BANGUN APLIKASI PEMESANAN BARANG TOKO GROSIR
BERBASIS ANDROID DENGAN PUSH NOTIFICATION
ABSTRAK
Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan masyarakat indonesia. Di
mana itu disebabkan munculnya pandemi Covid-19. Pemerintah mensosialisasi
pencegahan untuk menerapkan pola hidup sehat, menghindari kerumunan. Keru-
munan sering sekali terjadi di tempat jual barang sembako dan toko grosir, karena
masyarakat perlu membeli bahan sembako untuk keperluan dirumah. Untuk meng-
atasi masalah menjaga jarak sosial dan menghindari kerumunan yang terjadi di toko
- toko, akan diimplementasikan sistem aplikasi pemesanan barang toko grosir yang
berbasis android dengan push notification. Penelitian ini bertujuan untuk membuat
aplikasi toko grosir dengan push notification. Adanya aplikasi toko grosir dengan
push notification ini, dapat membantu masyarakat yang ingin membeli memesan
terlebih dahulu agar toko dapat menyiapkan barang tanpa perlu adanya kerumunan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan aplikasi toko grosir berbasis Android dengan
push notification ini sudah berhasil dirancang dan dibangun, di mana aplikasi ini
menggunakan Firebase Cloud Messaging.
Kata kunci: Kerumunan, push notification,toko grosir
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WHOLESELLER STORE GOODS ORDERING APPLICATION WITH
PUSH NOTIFICATION BASED ON ANDROID
ABSTRACT
The year 2020 is a year that worries the Indonesian people. This is due to the
emergence of the Covid-19 pandemic. The government socializes prevention to im-
plement a healthy lifestyle, avoiding crowds. Crowds often occur at grocery stores
and grocery stores. Because people need to buy groceries for their home needs.
To overcome the problem of maintaining social distance and avoiding crowds that
occur in stores, an Android-based wholesale store ordering application system will
be implemented with push notifications. This study aims to create a wholesale store
application with push notifications. The existence of a wholesale store application
with push notification, can help people who want to buy can order in advance so
that the store can prepare goods without the need for crowds. The results of the
research conducted by the Android-based wholesale store application with push no-
tifications have been successfully designed and built, where this application uses
Firebase Cloud Messaging,
Keywords: Crowds, push notification, wholesale store
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